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ABSTRAK 
 
Sebuah peristiwa besar yang berhubungan dengan kehidupan banyak 
orang, sehingga menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat, biasanya 
akan sangat diminati oleh media massa untuk diberitakan, dan menimbulkan 
wacana di media massa. Seperti peristiwa Kenaikan Harga BBM yang terjadi pada 
awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menimbulkan pro dan 
kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Khususnya pada Harian Jawa Pos, 
berita ini menjadi sangat penting untuk diberitakan karena dianggap berpengaruh 
bagi kehidupan masyarakat sehingga penting untuk disampaikan kepada mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Harian Jawa Pos periode 1 
Oktober – 30 November 2014 dalam membingkai pemberitaan kenaikan harga 
BBM pada awal masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sembilan teks berita yang bersumber dari Harian Jawa 
Pos edisi 1 Oktober – 30 November 2014. Penelitian menggunakan teknik analisis 
framing model Robert N. Entman yang yang menganalisis tentang pendefinisian 
masalah, memperkirakan sumber masalah, membuat keputusan moral, 
menekankan penyelesaian. 
Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan berdasarkan empat 
elemen framing yang digunakan oleh Entman, yaitu: Define problem. Jawa Pos 
mengindetifikasi permasalahan ini sebagai sebuah masalah reputasi. Reputasi 
yang dimaksud disini adalah reputasi pemerintah sebagai pihak yang 
mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dalam pemberitaan 
peristiwa ini, Jawa Pos memposisikan pemerintah sebagai pihak yang siap 
menerima setiap resiko yang akan muncul. Hal ini terlihat dari penonjolan 
statement bahwa Jokowi siap tidak populer demi kemajuan bangsa Indonesia 
dalam beberapa beritanya. Reputasi yang dieprtaruhkan pemerintah juga dikritisi 
dengan statement-statement dari orang-orang yang memiliki latar belakang 
ekonomi entah itu ahli ekonomi atau pun pihak lain yang paham soal masalah ini, 
juga ditambahkan untuk mengkaji keputusan pemerintah ini. Diagnose causes. 
Jawa Pos menilai sumber permasalahan dalam peristiwa ini adalah subsidi BBM. 
Anggaran yang dialokasikan untuk BBM bersubsidi dianggap terlalu membebani 
negara, BBM bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu pun 
dianggap tidak tepat sasaran karena banyak diantara penggunanya adalah 
kalangan menegah keatas. Oleh karena itu untuk pemerintah mengambil 
keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi guna menyelamatkan 
anggaran negara yang kemudian dialokasikan ke sektor produktif seperti 
pendidikan dan kesehatan. Make moral judgement. Penilaian Jawa Pos terhadap 
keputusan pemerintah menaikkan harga BBM adalah sebuah dukungan terhadap 
keputusan ini. penilaian moral yang diberikan kepada pemerintah adalah bahwa 
keputusan ini diambil demi kesejahteraan rakyat sendiri. Walaupun dampak dari 
kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari, namun manfaat untuk masa 
mendatang lebih besar daripada kerugian yang dihasilkan. Pemerintah optimis 
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bahwa keputusan yang mereka ambil sudah tepat. Treatment recommendation. 
Atas keputusan yang diambil pemerintah tersebut, Jawa Pos merekomendasikan 
pemerintah untuk membuktikan janji-janjinya lewat langkah yang nyata, tidak 
hanya janji tanpa aksi yang selama ini banyak dilakukan pejabat sebagian negara.
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ABSTRACT 
 
A major event related to the lives of many people, causing polemics 
amongst the people, usually will be very attractive to the mass media to be 
reported, and the cause of discourse in the media. Such events increase in fuel 
prices that occurred at the beginning of the reign of President Joko Widodo who 
raises the pros and cons of various circles of society. Especially in Jawa Pos daily, 
it becomes very important news to be reported because they affect people's lives 
so it is important to convey to them. This study aims to determine how the Jawa 
Pos Daily period 1 October to 30 November 2014 in news framing rising fuel 
prices at the beginning of the reign of President Jokowi.Jenis research used in this 
research is descriptive qualitative. The data used in this study is a nine-text news 
sourced from Jawa Pos Daily Edition 1 October to 30 November 2014. The study 
used analysis techniques framingmodel Robert N. Entman that the analyzes of the 
Define problem, Diagnose causes, Make moral judgment, Treatment 
recommendation.. 
The results showed a conclusion based on the four elements of framing 
used by Entman, namely: Define problem. Jawa Pos identify this issue as a 
matter of reputation. Reputation is meant here is the government's reputation as 
the party that issued the policy of raising the price of subsidized fuel. In reporting 
these events, Jawa Pos position the government as the party prepared to accept 
any risk that would arise. This is evident from the statement that Jokowi ready 
bulging unpopular for the progress of the Indonesian nation in some news. 
Reputation at stake the government also criticized the statement-statements from 
people who have the economic background either economists or others who know 
about the issue, is also added to examine the government's decision. Diagnose 
causes.Jawa Pos assess the source of the problem in these events is a subsidy. The 
budget allocated for subsidized fuel is considered too burdensome state, 
subsidized fuel intended for the poor was considered not appropriate target 
because many of its users are among the middle and above. Therefore, to the 
government decision to raise subsidized fuel prices in order to save the state 
budget which is then allocated to productive sectors such as education and health. 
Make moral judgment. Assessment Jawa Pos against the government's decision 
to increase fuel prices is a support for this decision. moral assessment provided to 
the government is that this decision was taken for the welfare of the people 
themselves. Despite the impact of fuel price increase can not be avoided, but the 
benefits for the future is greater than the losses generated. The government is 
optimistic that the decisions they make are correct. Treatment recommendation. 
For decisions taken by the government, Jawa Pos recommended the government 
to prove its promises through real actions, not just a promise without action that 
has been done partly state officials. 
